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El presente trabajo de investigación, realizado bajo la modalidad de tesis, se desarrolló con el 
objetivo de implementar el estudio del trabajo para incrementar la productividad en el área de 
despachos de la empresa GLORIA SA. Lima, 2018. 
La tipología utilizada corresponde a un estudio del tipo aplicado de enfoque cuantitativo. 
Además, su nivel es explicativo, ya que busca explicar las causas y efectos de aplicar el estudio 
del trabajo en el área de despachos. De la misma manera, su diseño es experimental, el cual es 
a su vez del tipo cuasi experimental.  
Debido a que el problema principal de la empresa gloria se concentra en el área de despachos, 
la población analizada será el nivel de productividad de 52 días, medidos antes y después de la 
implementación del estudio del trabajo. Dado el diseño cuasi experimental de la investigación, 
la muestra será igual a la población en estudio. 
Como se mencionó anteriormente, el problema principal de la presente investigación se 
concentra en la baja productividad en el área de despachos de la empresa gloria, el cual es 
causado por distintos factores, de los cuales destacan los tiempos no estandarizados, inapropiada 
distribución de la mercadería, exceso de horas extras y alta rotación del personal. 
Los resultados obtenidos en la investigación comprobaron que la muestra analizada era 
representativa y que por ende la productividad en el área de despachos de la empresa gloria se 
incrementó en 21% gracias a la implementación del estudio del trabajo. 
Finalmente, se logró aceptar la hipótesis de investigación con una significancia de la prueba de 
0.000, demostrando que los datos estudiados provienen de una muestra representativa. De esta 
manera se validó el incremento de la productividad en el área de despachos de la empresa gloria 









This research work, conducted under the thesis mode, was developed with the aim of 
implementing the study of work to increase productivity in the area of dispatches of the company 
GLORIA SA. Lima, 2018. 
 
The typology used corresponds to a study of the applied type of quantitative approach. In 
addition, its level is explanatory, since it seeks to explain the causes and effects of applying the 
study of work in the area of dispatches. In the same way, its design is experimental, which is in 
turn of the quasi-experimental type. 
 
Because the main problem of the company GLORIA is concentrated in the area of offices, the 
population analyzed will be the level of productivity of 52 days, measured before and after the 
implementation of the study of the work. Given the quasi-experimental design of the research, 
the sample will be equal to the population under study. 
 
As mentioned above, the main problem of the present investigation is focused on the low 
productivity in the area of dispatches of the company GLORIA, which is caused by different 
factors, of which the non-standardized times stand out, inappropriate distribution of the 
merchandise, excessive overtime and high turnover of staff. 
 
The results obtained in the investigation proved that the sample analyzed was representative and 
that therefore productivity in the area of dispatches of the company GLORIA increased by 21% 
thanks to the implementation of the study of the work. 
 
Finally, it was possible to accept the research hypothesis with a significance of the test of 0.000, 
demonstrating that the data studied come from a representative sample. In this way, the increase 
in productivity in the area of offices of the company GLORIA was validated as a result of the 
implementation of the study of the work. 
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